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In　this　article，　I　described　the　history　of　research　and　development　of　home　care　and　rehabllitation
equipments　and　technical　systems　and　aids　for　disabled　or　handlcapped　persons（welfare　equipments）
in　Japan．　I　analyzed　the　Home　Care　and　Rehabilitation　Exhlbition，　established　since　l974　and　the
Annual　Review　oHnformatlon　on　Welfare　Equipments，　published　since　1978三n　Japan．　I　noticed　the
process　of　spread　of　these　equlpments．　People　who　involved　welfare　began　to　have　recognlze　welfare
equipments　in　the　middle　of　1970’s．　Then，　the　exhibition　began　and　the　special　journal　for　welfare
equipments　began　to　be　published．　In　the　middle　of　198αs，　various　types　of　robots　for　welfare　and
computer－assisted　systems　started　to　be　produced．　However，　in　those　days，　these　technical
equipments　were　not　yet　effective　for　practical　use．　Therefore，　it　seems　that　it　is　required　to　further
understand　welfare　equipments　and　to　develop　the　new　idea　of　technical　aids．
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はじめに一福祉機器の風景一
　1990年9月，「車椅子の天才」，「アインシュタインの知的後継者」な．どと評されるイギリスの
物理学者ホーキング（Stephen　W．．Hawking）が来日した。日本でもベストセラーになった
『ホーキング，宇宙を語る』（1）のi著者である。1942年オックスフォードに生まれた彼は，ケン
ブリヅジ大学大学院生であった1961年頃から「筋萎縮性側索硬化症（ルーガーリック病）」に冒
されて次第に歩行が困難になっていった。そして，1985年置は気管の切開手術を行ったため会
※立正大学社会福祉学部社会福祉学科
キーワード：福祉機器，テクニカルエイド，技術開発，科学論
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話も不能になってしまった。歩くことも話すこともできなくなったのである。
　しかし，彼は電動車椅子を使い「こんなにスピτ．ドを出しても大丈夫なのかと思うくらいの
速さで」移動できるし，． ﾞの意思はスピーチ・プラス社（米国）’の音声合成装置とワード・プ
ラス社（米国）の「リビング・センター」と名づけられた通信プログラムを駆使して声にな
る。ホーキングは，辛うじて運動機能が残された指でキーボードを操作してコミニュケーショ
ンを計っているのである（2）。
　32歳で王立協会会員，37歳で々・のニュートン（IsaaρNe甲to阜，1642－1727）が就年していたケ
ンブリッジ大学ルーカス記念講座融授・学生が講義を聴講するには整理券が必要というホーキ
ングの頭脳から産み出される極めて独創的な宇宙論や科学理論は，こうした機器により発信さ
れ，われわれに伝えられているのである。、
　このような福祉機器に筆者が強い関心をもつようになったのは，1991年夏に訪れた英国ロン
ドン市内の「障害者福祉機器総合展示施設「（Disabled　Living　Foundation）」で，電動車椅子，
浴槽，ベット，リフト，姿勢保持装躍，情報処理機器など多種多様な機畢の存在を目gあたり
にしたことからである。立正大学社会棉社学部社会福祉学科の母体である享正大学短期大学部
社会福祉科に，全国に先駆けて学内での講義と海外での施設研修を組み合わせた単位化を伴う
専門科目「海外福祉事情」を開設するにあたって学生，教員とともに赴いた事前調査での一コ
マであった（3）。
　1993年度に実施された「海外福祉事情」唱では，46名の学生と3名の引率教員が米国カリ・フォ
ルニ』v州ロサンゼルスに所在ずる「障害者自立生活センター（Westside　Center　for
I・d・p・・den・レi…g）」を訪郷参加学生の「木は・．ぞ塒の感督を次のよう嘩べている・
「身体に障害を持・たある姓が・糊Uな仕組みによ？て齢でき碑に乗・てし）疑言い・、
それを私たちの前で実際にやってみせてくれたのです。彼女は，電動車いすに乗り，介護犬と
一緒にその車に乗りました。彼女は残された機能を最大限に生かして，特別な車を健常者と同
じように動かすことができ，何の問題もなく普通の一般道路を走っていきました。私はこれを
見て，大変驚きました5そして，日本では到底無理だろうと思いました」。
　われわれは，福祉機器による自立・自助の典型とも思える光景が繰り広げられるのをみて，
驚き，感激をしたものだった。その時の様子は「海外福祉事情」ガイダンス用のビデオテープ
に収められている。
　さらに，最近では新聞にも福祉濃器の記事がしぼしば掲載されるようになっている。96年に
入っ七からだけでも全国紙には，「小型化，性能アヅプした補聴器　自分にあった機種選択
重要に」（毎日2月16日），「知能持った車イス走る　カメラ・センサー・マイコン搭載　障害
物を自動回避」（読売5月17日），「パゾコ1ンで手話覚えて「指先の会話広げたい」　聴覚障害者
の会社員の熱意がソフトになった」（朝日6月28日），「電動の車いす　運転席に早変わり　リ
フト使い40秒で乗車」（日本経済8月23日）など機器を紹介したも．のや，通産省推計から「福祉
機器市場6千200億円に」という見出しで94年度の福祉機器の市場規模を報じた記事（朝日8
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月13日）も見受けられた。
　また，『月刊切り抜き保健』の各号に掲載された地方紙の記事では，「言語障害児・者向け会
話補助ソフト　パソコン画面　シンボル指すと音声メッセージ　信大教育学部小島助教授が開
発」（信濃毎日4月6日），「まばたきスイッチ　佐世保の企業が開発　瞳の動き読み家電操作
障害者を手助け」（西日本5月9日），「新型の意思伝達装置　ナムコ発売　重度身障者向け」
（京都6月7日）などが目についた。
　本稿では，このような福祉機器が研究開発されていく際の実情や問題点を探究する第一歩と
して，福祉の場面で機器が登場してきた経緯やそれに関する文献を整理しながら，現状と展望
を検討してみたい。このことは，科学技術が人間の福祉に如何に貢献できるのか，また，望ま
しい姿はどのようなものであるのかという科学技術論の根本問題へのアプローチにつながるも
のと思う。
1　福祉機器とは何か
　一言で「福祉機器」といってもその厳密な定義は極めて困難であり，「公的定義はとくにな
い」（4）のである。「保健福祉機器」，「リハビリテーション機器」，「介護機器」，「自立支援機
器」，「日常生活支援機器」あるいは「福祉用具」，「福祉器具」，「自助具」なども「福祉機器」
とほぼ同義だと思われる文脈で使われているし，「補装具」，「機能訓練機器」，「医療機器」もか
なり重なっている部分があるように思われる。
　これらの中で“公的定義”がなされているものに，1993年5月に公布された「福祉用具の研
究開発及び普及の促進に関する法律」（福祉用具法）における「福祉用具」がある。第二条に
「福祉用具」を「心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障のある老人又は心身障害者の日
常生活上の便宜を計るための用具及びこれらの者の機能訓練のための用具並びに補装具をい
う」と定義している。しかし，これを「福祉機器」と呼んでも特に問題が起るとは思えない。
　「福祉用具」の語が用いられたのは，これまで「概念規定および分類が必ずしも統一されて
いなかった点，および福祉機器というイメージは高度先端技術を駆使した機器という印象が強
く」高齢者や障害者の用具には「機器という用語に馴染みにくい」ものがあるというからでは
ないかと推定されている（5）。要するに，確たる根拠を基にして「福祉用具」という語が選ばれ
たわけではないようである。逆に，「福祉機器」と呼んで従来の機器の“冷たい，馴染みにく
い”イメージを変えることも可能ではなかったかと思う。
　また，「身体障害者福祉法」第二十条には「市町村は，身体障害者から申請があったときは，
盲人安全つえ，補聴器，義肢，装具，車いすその他厚生大臣の定める補装具を交付し，
　　・・」とある。さらに，同法「第十八条2の規定に基づく日常生活上の便宜を図るための用
具の種目」には「盲人用テープレコーダー，盲人用時計」から「福祉電話，ファヅクス及び視
覚障害者用ワードプロセッサー」まで40種弱の「用具」が掲げてあるが，どのような根拠で並
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べられているのか不明で，ただ羅列してあるだけの感は否めない。ここには一定の分類基準の
下，技術の進展に即応したものを挙げて欲しいものである。福祉機器のニーズ調査，普及，研
究，開発，生産，標準化，分類基準，データベース化などはそれに依存している部分が大きい
と思われるからである。
　福祉機器に限らず，そもそも「機器（器機）」を定義することが困難である。「機器」とは
「器具・器械・機械の総称」であり，「器具」とは「道具。うつわ」のことで，「器械」と「機
械」は同時に記述されている（6）。「機i械」の定義については，1873年にドイツの機械学者ルー
ロー（Franz　Reuleaux　1829－1905）カミ「機械とは抵抗ある物体の組み合わせで限定された相対
運動をし，供給されたエネルギーを有効な仕事にかえるものである」とした（7）。r広辞苑』にも
この定義が採用されている⑥。これに従えば，相対運動をしないドライバー，カンナ，ノコギ
リ，ノミなどは「道具」となるの。
　一台の自動車を機器として考えた場合，「酸素を積み，具合の悪くなった患者を運ぶ機能を
持たせれば医療機器（治療機器）」であり，「車椅子積込み訓練などを行うために使えば」「リハ
ビリテーション機器」となり，障害者の「能力を補ったり，能力を開発したりして日常生活や
就職など社会生活に役に立たせる使い方をした場合は福祉機器である」として「福祉機器」を
理解しようとする試みがある（8）。
　しかし，坂本がいうように「機械とは何かと定義してもそれは何の役にもたたないばかりか
かえって混乱を招く」（7）ものであろう。ここでは，厚生省の報告書「福祉機器の開発と普及に
関する研究」（9）に述べられている「福祉機器とは，心身障害者，寝たきり老人等の治療訓練を
行う機器，喪失した身体の機能代替をする機器，心身障害者の能力開発を行なう機器の総称」
という捉え方で“イメージ”できるものを念頭に置きたい。本稿では特に断わりのない限り
「福祉機器」の語を用いる。
　しかし，厳密な定義を棚に挙げても，近年福祉機器が多様化，国際化してきたことからその
分類，標準化，データベース化は焦眉の急になってきている。福祉機器の分類については
1992年の「国際標準化機構」の規格である障害者用福祉機器分類rlSO　9999」，英国の福祉機器
のデータベースrDLFデータベース」，米国のデータベース「エーブルデータ」などが知られて
いる。
　日本では1976年号「福祉機器開発センター」が，福祉機器の範囲として，1）検査・測定機
器，2）治療・訓練機器，3）機能（感覚・運動・意思伝達機i能など）補填機器，4）自助具，5）介助
具（省力化機器を含む），6）能力開発機器，7）住宅・設備などの改良，8）被服の改良を挙げてい
る（10）。また，分類項目としては1986年に東京都社会福祉協議会が上述のISO　9999の基になった
「北欧分類」とエーブルデ一滴を参照して作成したデータベース並びに「福祉機器関連用語」
として1991年に制定された日本工業規格（JIS）のTO102がある（11）。ここでは，リハビリテー
ション機器と福祉機器を同一とみなし，その他自立支援機器や介助機器，障害者用機器，老人
用機器などを挙げ定義を与えている。これらを表1にまとめた。どのような用語にしても，そ
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の定義と分類は依然難問として残るのである。このことは福祉機器に限らず，人間の性格や疾
病，たとえば精神疾患の分類についても同様であるq2）。
　ところで，福祉機器は具体的に何をイメージすればよいのだろうか。リハビリテーション関
連機器では，ごく最近まで「義肢・装具・車椅子に代表されてきた」（13）。「車いすは障害者の
一つのシンボルでもあり，「障害者」あるいは「障害者のリハビリテーション」の代名詞」（14）な
どといわれている。そこで，車椅子についてどのような開発や普及が行われてきたのか，その
経緯を一瞥しておくことは福祉機器の開発を考える上で重要だと思われる。
　「車椅子」という用語は，第2次大戦後の1949年に公布された「身体障害者福祉法」から使
われるようになった。日本における車椅子の起源は，1920年頃に外国旅行老が持ち帰ったとい
う説と，聖路加病院が輸入して使用したという2つの説があり，国産第1号は1926年に人力車
のメーカーが作成した「廻転自在車」であるという。1930年頃にはハンドリム操作のものが生
産されるようになった。1940年には傷疾軍人箱根療養所で国産品と輸入品が半々の割合で使用
された（14）。
　戦時中の傷疾軍人への援護内容をみると1939年の「傷疲軍人二介護要具支給ノ件」で介護要
具に「手動椅子車」が，！943年の「人工補装装置取扱規則」には「傷用三輪車」の語がみえ
る（15）。箱根療養所では室内では傷疲軍人が自ら操作し，屋外では介助者が押して動かしていた
が他の医療機関には波及しなかった。そもそも，歩行不能な患者を移動さぜたり動かせたりす
る必要性を感じなかったからだという（14）。
　1964年11月，東京オリンピックの後に東京代々木で開かれたパラリンピックでは，来日した
欧米の障害者の車椅子を使った生き生きとした姿やその機能性に目を見張るものがあった。実
際当時の新聞報道を見ると，「車イスで日本入り　羽田に続々　パラリンピックの選手」（朝日
11月5日），「車イスで花やかに行進　パラリンピヅク開会式」（朝日1L月8日），「明るい車イス
の列　行進曲は「上を向いて」」（読売11月8日）というように見出しに車椅子を入れ，写真も
大半に車椅子が写っている。日本の障害老や関係者はこれに強い印象を受け，この「パラリン
ピックの開催を契機として，国内にも車いす生産の気運が高まった」のである（14）。実際に，車
椅子の製造メーカーも1964年以前は2社であったが，1965年から74年の間に10社に増えてい
る。
　1965年11月には傷疾軍人箱根療養所の後身である国立箱根療養所で第1回の「車椅子スポー
ツ医学研究会」が開かれている（14）。これにやや遅れて電動車椅子が輸入されているが，高価格
の上，日本人の体格には合わなかったという。国産第1号の電動車椅子は，手動式の車椅子に
駆動装置としてモーターを，電源に電池を搭載したもので1968年に生産された。
　1971年，車椅子は標準化され，福祉機器におけるJIS規格の第1号となった（JIS－T9201－
1961）。同年，東京都補装具研究所が開設されたが，そこでの研究開発課題には，身障者義肢装
具，歩行解析，小児切断研究とともに電動車椅子の開発が挙げられていた。また，1976年度か
ら開始された通産省工業技術院医療福祉機器技術研究開発事業で最初に採択された研究課題の
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一つが「モジュール型電動車椅子」，同年に始まった福祉機器開発センターの研究・開発事業
でも「車椅子の性能分析」が研究課題に取り上げられていた。
　パラリンピックを契機に，車椅子という福祉機器の使用が障害者の積極的な社会参加を可能
にし，余暇としてスポーツも楽しめることを具現化した。福祉機器の基本理念の一つを示した
ものと考えられる。もっとも，車椅子による外出は天候に左右されるし，専用の道路はほとん
どない。公共の交通機関を利用したくても乗車口のリフトの整備や配慮がなされているものは
ごく一部であるというように社会環境の改善はこれからの問題である。
2．福祉機器展からみた福祉機器開発
　さて，福祉機器については，まずその存在が世に知られ多くの人が必要を感じ，利用者が存
在しない限り，研究や開発がスムーズに進行しないのは当恭のことであろう。まさに，「必要は
発明の母」なのである。ところが福祉機器については，1980年代半ばでも「どのような機器が
自分や家族に向いているのか知らぬどころか，そんなものが存在することすら知らない人も多
い」し，企業も「顧客がどこにいるかわからないという問題に直面」し，参入した企業も、「販
路の確保になやみぬいているというのが実情」という（16）。
　そこで，広く福祉機器を知ることができる展示会の歩みを，質量ともに日本最大の「社会福
祉機器展」の各年の報告書からみていぎだい。また，この開催主旨を分析することから主催者
側が福祉機器をどのように捉えていたかを窺知ることができよう。回数，名称，開催年，会
場，主催などについては表2に掲げた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　表2　社会福祉機器展の歩み
回数 名　　　称 会　　　期 会　　　場 主　　　催 来場者 出展社数 併催・特別企画及び展示
第1回
社会福祉施
ﾝの近代化
@器展
．1974年11月
P6日～18日
都立産業会ﾙ
全国社会福
ルｦ議会・
﨎ｶ省
9，641 64
第2回社会福祉機崧W
1975年11月
Q7日目30日
都立産業会ﾙ
全国社会福
ルｦ議会・
﨎ｶ省
6，650 84
第3回社会福祉機崧W
1976年11月
Q5日～28日
都立産業会ﾙ
全国社会福
ルｦ議会・
﨎ｶ省
11β53 70
併催「保育所遊具・教材展」
ﾁ別展示「老人・身障者のための
cfルルームの設置」
第4回社会福祉機崧W
1977年11月
Q5日～28日
都立産業会ﾙ
全国社会福
ルｦ議会・
﨎ｶ省
8，681 55 特別展示1老人のリハビリテーVョンモデルルーム」
第5・ 社会福祉機崧W
1978年11月
P日～4日
都立産業会ﾙ
全国社会福
ルｦ議会・
﨎ｶ省
8，855 66 特別企画「これからの老人の食生?v
第6・ 社会福祉機崧W
1979年11月
P5日～18日
都立産業会ﾙ 全国社会福ルｦ議会 8，736 64 特別企画「講座／高齢化社会に生ｫる知恵」
7ロ 社会福祉機崧W
1980年11月
P2日～15日
都立産業会ﾙ 全国社会福ルｦ議会 7，933 62 特別企画「講座／障害者の自立をﾍかるために」
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第8回社会福祉機崧W
1981年10月
V日～10日
京王プラザ
iード
全国社会福
ルｦ議会 8，031 59
特設展示「障害者のための交通機
增Eコミュニケーション機器」
9口 社会福祉機崧W
1982年10月
P日～4日
京王プラザ
iード
全国社会福
ルｦ議会 8，625 57
特設展示「優良・試作機器フェ
A」
10回
社会福祉機器展 1983年10月
Q8日～31日
都立産業会ﾙ 全国社会福ルｦ議会 8，704 71
特別企画「障害者の生活と科学技
pの応用」
u座「障害者の自立を考えるセミ
iー」
11回社会福祉機崧W
1984年11月
Q6日～29日
都立産業会ﾙ 全国社会福ルｦ議会 8，406 78 特別企画rME化社会と障害者のE業」
第12・社会福祉機崧W
1985年10月
X日～12日
都立産業会ﾙ 全国社会福ルｦ議会 10，436 76 特別企画「スウェーデン機器フェAとセミナーの開催」
第13・国際保健福ル@器展
1986年8月
Q8日～31日
東京国際見
{市会場西ﾙ
保健福祉広
?ｦ会 22，276
　　167i海外67
蒼烽X4社）
特別展示「老人と障害者の自立の
ｽめの機器と先端技術」シンポジウム「①アメリカの職業
潟nの動向と展望」　②痴呆性老
l回復訓練の実際　③「ニューヨーク市の痴呆性老人援助システ
?v
第14・保健福祉機崧W
1987年11月
T日～8日
都立産業貿
ﾕセンター
保健福祉広
?ｦ会 13，070 81
特別展示「高齢者の自立生活とモ
fル住居」
第15・国際保健福ル@器展
1988年9月
V日～10日
都立産業貿
ﾕセンター
保健福祉広
?ｦ会 18，300
　　167i海外76
蒼烽X1社）
特別展示「老人と障害者の自立の
ｽめの保健福祉モデルルーム」
総ﾛシンポジウム「①保健福祉機
墲ﾌ開発・普及システムの実際」
A「アメリカのホーム・ヘルスケ
Aと保健福祉機器ビジネス」
第16・保健福祉機崧W
1989年11月
Q日～5日
都立産業貿
ﾕセンター
保健福祉広
?ｦ会 12，000 117
特別展示「①障害者用ME機器」
A「ホームセキュリティシステム
赴ﾙ急通報システム」　③「福祉
@器デザインコンペ’89KYOT
n入選機器」
17口保健福祉機崧W
1990年11月
P日～3日
都立産業貿
ﾕセンター
保健福祉広
?ｦ会
S国社会福
ルｦ議会
13，500 126
特別展示「福祉機器デザインコン
y’X0KYOTO／第2回福祉機夋Rンテスト入選機器」
18ロ保健福祉機崧W
1991年10月
R1日～11月
Q日
都立産業貿
ﾕセンター
保健福祉広
?ｦ会
S国社会福
ルｦ議会
15，300 132
特別展示「ヒューマンデザインコ
塔y’X1／第3回福祉機器コンテ
Xト入選機器」
19ロ国際保健福ル@器展
1992年11月
P0日～12日
東京国際見
{市会場B
ﾙ特設屋外テ
塔g
保健福祉広
?ｦ会
S国社会福
ルｦ議会
41，133
　　201
i海外65
蒼烽P36社）
特別企画「①自立生活のためのモ
fルルーム」　②「保健福祉機器
総ﾛ比較フォーラム」　③「これ
ｩらの福祉機器はこうなる一主な
沁ル@器コンテスト受賞作品展示コーナー」
20ロ国際保健福ル@器展
1993年10月
Q6日～28日
東京国際見
{市会場a・C館
保健福祉広
?ｦ会S国社会福
ルｦ議会
56，972
　　252i海外69
蒼烽P83社）
特別企画「①障害者と老人のス
|ーツ（車いすバスケット，テニ
X，レース日米親善試合，新しい
Vルバースポーツ）」②「福祉機
嵓芒rセミナー」
21口国際保健福ル@器展
1994年10月
Q6日～28日
東京国際見
{市会場a・C館
保健福祉広
?ｦ会S国社会福
ルｦ議会
84，024
　　276i海外74
蒼烽Q02社）
特別企画「①4か国車いすバス
Pットボール＆テニスープレアト
宴塔_96」　②「福祉機器国際
芒r一’94新製品プレゼンテーシ
㏍刀v
22口国際保健福ル@器展
1995年10月
Q4日～26日
東京国際見
{市会場a・C館
保健福祉広
?ｦ会
S国社会福
ルｦ議会
106，521
　　361i海外101
蒼烽Q60社）
特別企画「①HCRミュージヅク
Rンサード95」　②「福祉機器セミナー’95」　③「’95福祉機器
vレゼンテーション」
（第22回国際保健福祉機器展報告書より）
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　第1回（1974年）では，開催の主旨を「社会福祉行政とくに社会福祉施設が広く一般に理解
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くママ　されること。施設入所者，在宅者の生活が新たに開発された．機会，器具の導入によって改善
されること。機材の研究開発が一層促進されること」としている。福祉機器自体よりも，まず
福祉施設の理解を先に挙げている。ここでは64社が出品し，展示物は特殊浴槽，電動ベット，
大型洗濯機がほとんどであった。試作品として，電動車椅子，盲人用説明パネル，電動義手が
出品された。
　第2回（1975年）になると，主旨のニュアンスが幾分変わった。機器の「集中展示」により
「関係者に有益な情報を提供」するとともに「機器の開発を通じて社会福祉施設の充実」や
「在宅者の日常生活改善をはかる」，さらに「広く一般の人々の社会福祉に対する関心をも高め
ることを目的」としたものであった。
　第3回（1976年）は，「関係者への情報提供と一般の福祉に対する関心の高揚を目的」とし，
さらに介護や保育所向けの遊戯，教材も同時に展示している。
　第4回（1977年）では福祉機器の定義を試みている。「社会福祉機器の範囲は，施設での省力
化のための機器から障害者のための補装具，自助具，寝たきりのお年寄りの介護用品，さらに
は保育所で用いる遊具・教材まで含まれ」るとしている。そして，「福祉機器のあり方」，関係
者や一般甲民への「情報提供」，「機器の一層の開発促進」を踏まえて内容の充実を計ったとい
う。この頃から電動車椅子，移送用自動車，コミュニケーション機器，訓練機器が展示の主流
になっていることがわかる。
　第5回（1978年）。ここで初めて「社会福祉施設に：おける省力化，入所者処遇の改善，家庭で
の介護，介助の充実，そしてハンディキャップを持った人のより快適な生活を計るための機器
開発の促進」，「社会福祉機器に関する最新情報の提供を目的とした」と唱った。その上で「展
示会を通じて広く社会福祉に関する正しい理解が得られる」よう配慮したと述べており，目的
の明確化が見られる。さらに，“機器を通じた福祉の理解”という考えが窺われる。
　第6回（1979年）の主旨は「社会福祉施設入所者，保育園児，在宅の寝たきり老人，障害児
者等の処遇の向上」，「国民の社会福祉に対する理解と関心を高めようとする」ほか，この年に
初めて「福祉機器の開発にとりくんでいる中小企業の育成」を挙げている。
　第7回（1980年）は主催，後援，目的は前年と同様だが，会場がこれまでの東京都立産業会
館大手町館から浅草の台東館に変わった。
　第8回（1981年）は，「社会福祉施設入所者，在宅障害児（者），寝たきり老人等の処遇の改
善，向上」，「福祉機器の最新情報の提供と開発の促進」である。・この年が国際障害者年にあ
たっているのでコミュニケーション機器，交通機器の特設展示を行っている。
　第9回（1982年）は，「社会福祉施設入所老の処遇改善，在宅の寝たきりの方々の看護や在宅
障害児（者）の日常生活の向上をはかるための福祉機器の開発と，社会福祉機器に関する最新
情報の提供を目的」としている。また，通産省の“優良電子応用福祉機器表彰制度”で選ばれ
た機器計20点がまとめて展示された。この中には，点字文書をそのまま複写できる「立体コ
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ピー」や点字と通常の文字を相互変換する「点字データターンナル」が含まれている。また，
このころから展示会や個別の展示機器に対する新聞報道が多数みられるようになってきた．日
本の福祉機器の開発の進展を考える重要な年と思われる。
　第10回（1983年），第11回（1984年）の趣旨は全く同一で「社会福祉施設入所者の処遇改善，
在宅のねたきり老人，障害児（者）の処遇や自立生活を営んでいくために必要な各種福祉機器
を集中展示し，関係者ならびに一般の方に最新情報を提供し，広く社会福祉に対する国民の理
解と関心を高めようとするもの」であり，「同時に，開発促進も開催目的の一つ」と述べてい
る。
　第12回（！984年）は，「各種福祉関係機器の研究開発の動向と，その普及を促進することをね
らいとした」である。報告書の表紙には「機器は福祉のコミュニケーション」と記されてい
る。
　1986年には日本リハビリテーション工学協会が設立された。そして，社会福祉機器展は「国
際保健福祉機器展」に名称が変わっている。福祉機器の国際的関心の表われであろう。また，
1987年にテクノエイド協会が設立され，同年，東京都社会福祉総合センターでは「テクニカル
エイドセンターのあり方に関する研究」を行い，北欧特にデンマークやスウェーデンのセン
ターの制度を紹介している（4）。
　最近の報告書（第21回1994年，第22回1995年）やカタログ（第23回1996）には，もはや趣
旨，目的の説明はなく，テーマとして「高齢者と障害者の自立」を挙げているのみである。
　以上，「社会福祉機器展」の各回の主旨をみてきた。この展示会について「機器が一応のまと
まりをつけてきたのは，「社会福祉施設の近代化機器展」と称されたわが国初の福祉機器展の
ことである。これは1974（昭和49）年に施設労働の省力化を目的とした展示会」（13）であると
か，「社会福祉施設の近代化機器展」，これが昭和四十九年の第一回保健福祉機器展の名称であ
る。文字通り，施設労働の省力化を目的とした展示会」（17）と述べられている。両者が取り上げ
ている「施設労働の省力化」が唱われるのは，第1回からではなく第4回からで，それが明確
に記されるのは第5回からである。
　ささいなことと思われるかもしれないが，このことにこだわったのは1980年代になってから
福祉機器を「施設労働の省力化」，「高齢者，障害者の自立」，「日常生活の改善」を図るものと
する捉え方が確立するまでの経緯の歴史的事実を踏まえておきたかったからである。いくつか
の試行錯誤，紆余曲折を経て目的が固まっていく過程の理解こそ重要と思われる。
　また，第3回の福祉機i器展が行われた1976年に「福祉機器開発センター」が設立された。そ
して，日本の福祉機器の開発にとって初期の重要な調査と思われる厚生省心身障害報告「昭和
51年度福祉機器利用の実態」が福祉機器開発センターにより編集された。ここでは，福祉機器
に対する理解と利用の低さを指摘すると共に，製造メーカーは69％が中小企業であることを述
べている。福祉機器メーカーについては1994年度でも73％が中小企業である。1996年6月に
は，139社が参集して「日本健康福祉用具工業会」が設立されるに至った（朝日6月10日）。こ
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のように，福祉機器展の主旨の変化と福祉機器の目的や業界の動向に対応関係が明瞭に見て取
れるのである。
3．定期刊行物に見る福祉機器情報
　福祉機器が広く知られるようになるためには，機器展以外にその存在を知らせる媒体が必要
であろう。ここでは，福祉機器に関する雑誌の内容と特徴を検討してみる。
　1976年に設立された社会福祉法人福祉機器開発センターは，事業概要に福祉機器情報の収
集，提供，研究を挙げている。その一環として雑誌「福祉機器情報」を1978年に創刊した。各
号の内容と特徴を述べていきたい。
　創刊号（1978年）
食事・調理用自助具の上手な選び方と使い方，浴槽を求めている人々に，在宅障害児（者）用
いすのいろいろ，排泄用機器を求めている人々に，車いすを求めている人々に，ベットを求め
ている人々に，福祉機器に関するあれこれと題した記事から成っている。福祉機器の一般的な
イメージである機器類よりも日常生活の改善に利用可能な用具の解説が主体である。しかし，
最後に身体障害者の自動車運転特殊装置，国産品と輸入品，開発動向に触れている。
　第2号（1979年）
衣類の着脱を助けるもの数点，生活圏を広げるための自助具，歩行つえの選び方と使用法，歩
行器を求めている人々へ，寝具を求めている人々へ，住宅用機器を求めている人々へ，福祉機
器に関するあれこれから構成されている。徐々に機器に関する記事が増えてきている。
　第3号（1980年）
電動車いすを求めている人々に，電動タイプライターの選び方と使い方，食事用自助具につい
て，入浴設備装置，福祉機器に関するあれこれが表題である。創刊号，第2号が「予想以上の
関係者の方々から喜ばれ」，電話での問い合わせや県や市などからの福祉機器展の開催につい
’ての照会で「嬉しい悲鳴をあげております」と雑誌刊行の反響を「序文」で率直に表明してい
る。しかし，福祉機器についての在宅心身障害児（者），老人，施設からの要望が高まっている
にも関わらず「福祉機器に関する情報不足が痛感されます」とも述べていた。
　また，この号からこれまでの単なる製品紹介から専門家の解説が加えられるようになった。
そして，電動車椅子を特集したのは，この年から補装具として支給対象になったことによると
している。さらに，1970年代初頭に米国から初めて輸入された電動車椅子は，1981年の国際障
害者年を契機とし，また障害者の生活圏の拡大からさらにその利用が普及することを予想して
いる。国産メーカー17社の電動車椅子を，形状の写真，価格，特徴，使用上の注意とともに解
説している。さらに，操縦，駆動，制御方式，走行性能，回転半径，連続歩行時間，距離など
の性能テストの結果が一覧表にまとめられている。
　第4号（1981年）マットレス，耳掛型補聴器，椅子，玩具と遊具
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　第5号（1982年）電動歯ブラシ，収尿器，藤瘡防止機器
　第6号（1983年）車椅子，室内移動機器，はきもの，手すり，リフター
などの紹介・解説がみられる。
　第7号（1984年）
身体障害者スポーツ用機器，住宅用機器・備機の特集が組まれている。ここには身体障害者ス
ポーツ用機器に対する考え方が表明されており興味深い。すなわち，「身体障害者スポーツを
リハビリテーセヨン訓練の一手段として捕えるならば，スポーツ用具はリハビリテーション機
器としての位置付けがなされて当然」と述べている。そして，卓球，バトミントン，バスケッ
トボール，アーチェリー，スキーなどについて例示している。
　また，住宅用機器・備品を求めている人々には，「住宅を障害者にもっと生活しやすくさせ
る」考え方として，「1つは，重度障害のために通常の住宅部品や家具類を使いこなせない障害
者のためにいわゆる福祉機器類を開発していこうとする」ものがあり，「福祉機器の使用に
よって生活動作が自立したり，介助が軽減すれば障害者本人および家族の喜びは大きい」と述
べている。
　もう1つの考えは「一般に市販されている住宅部品をできる限り障害老にも使いやすく改良
・工夫していこうとする」ものである。「一般市販住宅部品の中に障害者にも使用しやすいも
のも現われてくれば自助具の使用機会も少なくなるかもしれないし，また福祉機器との区別も
必要としなくなるかも知れない」と“共生品”についての考えが窺われる。具体例として，ホ
イスト，リフト，浴槽，便器などの特徴と留意点，利用者の声が製品の写真とともに挙げられ
ている。
　第8号（1985年）
住宅を取り上げ，ハンディキャップに適応した住宅・設備と題して特集を組んでいる。そし
て，住宅の平面図，断面図を示しながら新築・改築の際の工夫を解説している。また，「福祉機
器という言葉も漸く定着して来たことは誠に喜ばしい。だが，この定義となると喜々むずかし
く，各方面で多くの議論がなされ，意見も多いが，必ずしも定着しているとは思われないよう
である。定義はとにかく，一般的に福祉機器という語が受け入れられて来たことは，福祉の社
会化の現われとも見える。」と現状を捉えている。こうしてみると，「福祉機器」という語慮
1975年ごろから登場し1985年頃には，厳密な定義はともかく広く普及し，使用されるように
なったものといえよう。
　第9号（1986年）障害者旅行，排せつ障害用機器，自助具
　第10号（1987年）
障害者の衣服，自由型成椅子，障害児の玩具・遊具の解説のほか，初めて先端技術の機器の紹
介している。そして，この先端技術と福祉機器の問題は次の号で具体化する。
　第11号（1988年）
上述した10年間を概観して，「10年を一区切りと考えますと，10号までは本誌の基礎固めの時
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期であり，この11号からは，いよいよ発展期に入るといえましょう。そして，その第一歩とし
て，介護機器としてのロボットのあり方と，自立・自助をすすめるための視覚障害機器」を取
り上げたと述べている。
　視覚障害用の機器を求めている人々にと題した特集では，視覚障害を情報障害と捉え，視覚
障害者の文字処理，視覚障害者用情報機器，視覚障害者用入出力装置，墨字を処理するための
機器，点字印刷用機器などの情報処理用機器を解説している。また，日常生活用の機器として
各種の拡大器や眼鏡，点字関連機器，時計などを紹介し，遊具・スポーツ用の器具も扱ってい
る。
　興味深いのは「ロボットの開発と人間とのかかわり」と題した“誌上討論”である。メー
カーから2名，大学工学部機械工学科の教員3名が議論をしている。産業用ロボットの普及は
日本が世界一で自動車，家電，半導体産業で実用化されている例を挙げながらも，福祉機器分
野では従来の産業用ロボットの開発とは異なる発想が必要であることを論じている。具体的に
は介護ロボットを挙げ「人間型」の自動化機器としてのロボットは近い将来での実現の可能性
は乏しく，機能重点ロボットで専門性が高いものの開発の必要性を説いている。基本的な考え
方として，「人間の残存機能による機能拡大，再開発が基本」で「介助機器は，生活のなかの
ツールであり」，「共存ではなく，従属するために作られた機器である」と考えている。
　さらに，ヒトと機器の関係（マン・マシン・インターフェイス）の問題や開発には技術者と
障害者が2人3脚で行うことが望ましいとしている。すなわち，「機械に対する拒絶感と不快
感を取り払い」，「使いやすくて安全な機器を共同で開発していく」姿勢を強調している。
　ところが，こうした福祉機器の紹介や解説が継続されたわけではなかった。第11号以降は，
もうひとつの問題，すなわち，ライフサイクル・発達段階と機器との関係が考慮されていく。
　第12号（1989年）障害者の発達段階と食事，行政・社会・福祉環境情報
　第13号（1990年）障害児の発達段階と入浴，障害児の発達段階と整容
　第14号（1991年）障害児の発達段階と更衣，障害児の発達段階と排泄
　第15号（1992年）障害児の発達段階と移動動作，福祉制度，福祉環境等情報
　第16号（1993年）障害児の発達段階と遊び，福祉制度，福祉・環境等情報
　第17号（1994年）障害児の発達段階とコミュニケーション
　第18号（1995年）障害児の発達段階と学び
である。そして，この方向の集大成ともいうべき特集が翌年の号で組まれている。
　第19号（1996年）
ライフサイクルと福祉機器　子どもから高齢者までを特集し，ライフサイクルと車椅子，子ど
もの生活，障害者の生活，高齢者の生活と車椅子，車いすの選び方・使い方，座位保持装置と
車椅子と題した記事が掲載されている。
　　「福祉機器情報」は，創刊号から第11号までは各種多様な福祉機器の紹介・解説を行い，一
巡したところでライフサイクルという立場から福祉機器の紹介・解説を開発状況に合わせて再
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度行ったのが特徴と思われる。これからの福祉機器の普及や研究開発を考える上でも今後の特
集の方針に興味が持たれる。
　一方，1987年から「福祉機器情報」の発行元と同じ社会福祉法人福祉機器開発センターは海
外の福祉機器情報も1987年から紹介するようになった。毎年1回の発行で「87海外福祉機器情
報」，「88海外福祉機器情報」などと表記されている。内容は，海外の福祉機器の研究，福祉機
器の紹介，障害者へのサービス，関係機関・施設の紹介である。
　また，日本リハビリテーション工学協会は，1987年に協会誌「リ・・ビリテーション・エンジ
ニアリング」を創刊した。2号で1巻を構成する雑誌である。旧名からは理工系の専門誌のイ
メージがあるかも知れないが，一般の理工系学会誌に比べるとはるかに平易に記述されてお
り，読みやすく特に専門知識を必要としない。この雑誌には，1989年に開始された「福祉機器
コンテスト」の受賞作が写真入りで紹介されており，選考過程の説明と共に福祉機器の開発動
向を知る上で興味深い。
4．福祉機器のハイテク三一福祉ロボットとコミュニケーション機器一
　福祉機器の開発と今日の高度先端技術，いわゆるハイテクとはどのように関係しているのだ
ろうか。まず，ハイテクを応用した福祉機器の典型と考えられている福祉ロボットを検討して
みたい。
　そもそも「ロボット」という語は，1920年にチェコスロバキアの作家カレル・チャペック
（Karrel　Capek）が著わした戯曲「ロボット製造会社R．　U．　R（RossumPs　Universal　Robots）」
で用いられたのが初出である。チェコスロバキア語で強制労働を意味するrobotaと労働者
robotnikから作られた言葉という（18）。このロボットが科学技術の対象になったのは1950年前後
からで，放射性物質を扱うマニピュレーターや第2次世界大戦の際の傷痩軍人用の電動義手，
宇宙開発などに用いられた。今日多用されている産業用ロボットは，1960年代初頭に米国で開
発された腕機構のものが端緒であった（正9）。
　また，介助・介護用ロボットは1970年代初頭にドイツのハイデルベルク大学医学部整形外科
教室で産業用ロボットを応用したものが発端だという。実用性は乏しかったがロボット機能が
人問の介助に用いられた点が注目された（20）。1970年代後半には，1．無味乾燥ともみえるロ
ボットに，介助・介護させるなどとんでもない。2．もし誤作動したらどうするのか。3．そ
れほど機能があるわけでなく，ほんとうに介助ができるのかなどの意見が出されたが，今日に
おいてもこうした考えは根強く残っているという（20）。
　産業用ロボットと福祉ロボヅトの違いは，福祉ロボットが1．直接人体に接触する必要があ
る。2．処置内容や作業内容が一一律でなく常に変化する。3．作業の試し，およびやり直しが
困難である。4．特別な専門家でなくても用意に操作できる。の4点を充たす必要があること
が指摘されている（2D。
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　こうした状況の下，福祉ロボットに関する研究自体は精力的に続けられてきた。その中の一
つに，1992画面まとめられた「リハビリテーション用ロボット技術に関する調査研究」（国立身
体障害者リハビリテーションセンター）があるが，ここでは，広く福祉ロボットについて言及
している「平成5年度福祉ロボットに関する研究開発動向調査研究報告書」（社団法人日本機
械工業連合会，日本産業用ロボット工業会，1993）の内容をまず取り上げてみたい。
　現代社会においては，すでに実用化が著しい産業用ロボヅトぽかりでなく，非産業用ロボッ
トへの期待が高まっている。身体障害者，高齢者の自立的生活，社会進出を可能にしていくた
めには肉体的負担の軽減や支援が必要である。このために「人間性や社会性を考慮した福祉ロ
ボットの確立に大きな期待が寄せられている」。「ロボット技術は従来から自動化技術の一環と
して捉えられてきた」。つまり，人間が行う作業を代行する「汎用性の高い技術を開発する技術
と考えられている」が，これを「高齢者のゆっくりした生活にマッチし」，「介護者の余裕を作
るためのロボットや機器の導入」が必要である。
　高齢者ケアの世界では，ロボットに対する抵抗感は非常に強いので高齢者やケアの現場で働
く職員が「確かにロボットは良いものだ」と実感できる製品でなけれぽ「本格的導入は難し
い」のである。この報告書では「ロボット」を「人間を真似した知能（情報）と行動（機械）
をもつ道（動）具」と定義し，福祉ロボットを「人々が安全，健康，利便，快適な生活を営め
るようにする支援ロボット」としている。
　同じく，社団法人日本機械工業連合会，日本産業用ロボット工業会の報告書「平成6年度福
祉ロボットに関するニーズ調査分析」をみてみよう。高齢老は「新しくでてくる機械に対して
おっくうになり，使おうとする意欲が低い可能性がある」ので，「知らずに導入できるようにす
る」。身障者は，先天性の場合「回りが面倒を見てくれることが多く，機械の使用が一回目あま
り多くない」が，後天性では「障害者になる前は機械の使用が日常茶飯事であったことが多
い」とレた上で「使いこなすことに喜びが感じられる機械を導入する」としている。興味深い
のは「仮想現実感（virtual　reality）」の導入である。これにより「機械に対するおっくうさを和
らぎ，親和性を増す」ことが可能であり，具体的には「高齢者にとっては若き日の妻，障害老
にとっては人気タレントなどが介護してくれるように感じ」とってもらおうというわけであ
る。
　福祉機器のメーカーは上述のように，今日でも大半は中小企業であるが「福祉ロボットニー
ズ調査委員会」の委員になっているメーカーは鐸々たる大企業である。社名と部門を挙げてお
こう。石川島播磨重工業メカトロ総合開発センターメカトロ技術部，川崎重工業技術統括本部
システム技術開発センター研究部，三洋電気メカトロニクス研究所インテリジェントマシン
室，ダイキン工業ロボットシステム部，日揮原子力・環境・エネルギー事業本部機械設計部，
日本電気制御システム事業本部，日立製作所機械研究所，富士通研究所マルチメディアシステ
ム研究所，松下技研超機構研究所，松下電器産業FA技術研究所介助機器開発室，明電社FA
システム事業部，安川電機つくば研究所。
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　これまで産業用ロボヅトの研究，開発，実用化に携わってきたこのような企業が，蓄積され
たノウハウやスタッフを基に今後どのように福祉ロボット，福祉機器の分野に関与していくの
か，福祉機器業界の動向の変化と共に注意深く見守りたい。このことは，さらに「福祉ロボッ
トニーズ調査委員会」の委員に，メーカーや大学関係者のほか上述の「福祉用具法」第六条に
ある研究開発の場として「国有の指定施設」とされた工業技術院機械技術研究所や生命工学工
業技術試験所の所員が加わっているため，「福祉用具法」でいう福祉機器の研究開発がどのよ
うに具体化されるのかという問題とも関連すると思われる。
　福祉ロボットとともに，もう一つ先端技術が応用されているコンピュータを用いたコミュニ
ケーション機器の問題を取り上げたい。こちらは高度情報化社会，マルチメディア社会などと
いう言葉が広く聞かれる時代状況を反映して，福祉ロボットに比べるとはるかに多くの研究が
なされている。
　主題的にコミュニケーション機器を扱った調査には，「重度障害者用コミュニケーション機
器の実用性に関する研究」（東京都社会福祉総：合センター，1987），rME技術活用による聴覚・
言語障害者用コミュニケーションエイドの開発研究報告書」（日本障害者雇用促進協会，
1988），rME技術活用による聴覚・言語障害者用コミュニケーションエイドの開発研究報告書
2」（日本障害者雇用促進協会，1989），rME技術活用による聴覚・言語障害者用コミュニケー
ションエイドの開発研究報告書」（日本障害者雇用促進協会，1990），「コミュニケーション機器
調査研究報告書（肢体不自由者，視覚障害者用機器）」（テクノエイド協会，1991），「聴覚障害
者用コミュニケーションエイドの普及に関する研究調査報告書」（日本障害者雇用促進協会，
1991），「コミュニケーション機器調査研究報告書（聴覚・言語障害者用機器）」（テクノエイド
協会，1992），「聴覚障害者用コミュニケーションエイドの普及に関する研究調査報告書2」（日
本障害者雇用促進協会，1993），「コミュニケーション機器調査研究報告書」（テクノエイド協
会，1993），「医療福祉機器開発の国際情報ネットワーク化に関する調査研究」（新エネルギー・
産業技術総合開発機構，1995），「福祉機器モニター視覚障害者用コミュニケーション機器の調
査報告書」（テクノエイド協会，1995），「障害者のためのコンピュータアクセズ95」（安村通
晃監修，1996）などがある。
　まず，「障害者のコミュニケーション手段に関しては視覚障害者の「点字」や聴覚障害者の
「手話」」などがあったが，身体障害者の会話以外のコミュニケーションは「近年まで皆無で
あった」という現状認識がある（22）。さらに，コンピュータは「コミュニケーション・ツールと
してだけでなく，日常生活あるいは就労環境において」操作できなければ「社会参加あるいは
QOLにおける新たなバリアになりつつある」という指摘もある（23）。そうであれば，重度の知的
障害老には極めて深刻である。また，そのために操作をどのように容易にしていくか（アクセ
シビリティ）の問題が関係してくる。アクセシビリティの問題は障害者ばかりでなく初めて機
器を使う人にとっても重要な課題であり，ひいては機能が高度化する福祉機器への普及や対応
の問題とも関係しよう。こうした点を念頭においてここでは，コンピュータを用いたコミュニ
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ケーション機器のなかでも普及が急速に進んでいるパソコン通信の現状を概観してみたい。
　1990年代に入ると福祉関係の雑誌にも，「コミュニケーション」，「情報」，「ネットワーク」な
どを主題とした特集がしばしぼ組まれるよ．うになったし，それに関連する論文や記事は毎号と
いってよいほど掲載されている。そのなかで，初学老でも内容や現状を容易に理解できると思
われるものを以下に掲げた。
「障害者問題研究」65号（1991年）障害者のコミュニケーションと福祉工学
「障害者の福祉」13巻12号（1993年）障害者と情報ネットワーク
「総合リハビリテーション」24巻1号（1996年）リハビリテーションと情報
「月刊福祉」79巻7号（1996年）「使える」福祉の情報システム
　これらの中で共通していることは，パソコン通信を利用した障害老間のネットワークに関す
るものであるように思えた。こうしたネットワークは1986年12月に開設された「トーコロ
BBS」（トーコロ情報処理センター設置）を嗜矢とする。1989年からは東京都の補助事業として
重度障害者の在宅での各種の講習を始めた。568名（1993年）の会員の36％が障害者で，その
85％が肢体不自由者である（24）。在宅就労の可能性も追求されている。このネットワークの名称
に入っているrBBS（Bulletin　Board　System，電子掲示板）」は，地域や障害別のネットワーグで
数名から最大でも数千名の比較的小さなものであり，今日では全国で30を超えている。しばし
ば「草の根BBS」と呼ばれるものである。
rFT－NET」（1989年8月開設，東京都立府中養護学校設置），「夢の扉」（1993年4月開設，社
団法人日本筋ジストロフィー協会設置），rトレンネット」（1993年9月開設，東京都聴覚障害者
連盟設置）などは比較的よく知られ，福祉関係やコンピュータ関係の雑誌をはじめ各種のメ
ディアにしばしぼ登場している。
　障害者がパソコン通信を実際に利用した際の感想には，「「友達が増えた」，「障害を気にしな
いでコミ．ユニケーションができる」など「参加することにより自分の世界が広がった」」という
ものがある（25）。また，実際に在宅重度障害者がこのようなネットワークを利用した場合に，ど
のような生活や意識の上で変化が生じるのかを検討した研究もなされている（26）。それによれ
ぽ，「重度障害者による情報通信ネットワークの利用は健常老以上に活発」で「利用開始後にお
ける社会的活動は増加し，個人の主観的価値に変化が見られた」という肯定的な評価がな：され
ている。まさに，「いつでも，だれでも，どこでも」情報の共有が可能になる情報通信ネット
ワークの本領が発揮されたかのようである。
　また，障害者や高齢者が利用できるコミュニケーション機器やコンピュータ関連装置の存在
が必ずしも知られていない事態に対して，香川大学教育学部中邑研究室が編集した「こころリ
ソースブヅク」を，日本アイ・ピー・エム社が電子化し「こころWeb」としてインターネット
上でアクセスできるようにしている（27）。同社は1971年から「社会貢献」として「ウェルフェア
セミナー」を開き，特に視覚障害者の社会参加及びその技術支援，点訳ファイルのネヅトワー
クの構築で知られていた。実際，同社の東京基礎研究所では，視覚障害者自身が点字英和辞典
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検索システムや日本語文書，画面情報の点字化について精力的な研究を行い成果を報告してい
る（28，29）C
　1993年5月には「スペシャル・ニーズ・システムセンター」を開設して，各種の障害者や高
齢者の日常生活を支援するソフトを展示し，展示物ばかりでなく情報関連機器全般に関する問
い合わせに応じている。全国障害問題研究会が発行している「みんなのねがい」に連載された
電璽 eクニカルエイド最前線”の第一回はこのセンターであった。担当者は「技術は人間が使い
こなしてこそいきてきます。障害をもつからこそ自立と社会参加のために最新技術を」と語っ
ている。さらに「本来的にはアメリカのように国家プロジェクトとしてすすめるべきでしょ
う。でも，いま，本当に助けを求めている人のところに必要な情報が届かないのです。ここに
行ったら見られます。さわってみれますよ。そういう場を広げたいのです」と一民間企業であ
りながら，奮闘している様子と抱負を述べている（30）。
　1990年に通産省機械情報産業局から「情報処理機器アクセシビリティ」が公表され，社団法
人日本電子工業振興会が，その内容を広く伝えるため1993年に「情報処理機器アクセシビリ
ティ指針」と題したパンフレットを作成した。「コンピュータが変わる　障害者等の暮らしを
変える」というコピーが表紙に記され，そもそもアクセシビリティとは何かということから想
定される疑問をQ＆A方式で解説し，さらに問い合わせ機関や企業を紹介している。
　以上がコミニュケーション機器，情報通信ネットワークの一面であるが，どのような問題点
があるのだろうか。まず，ネットワークを設立する際の費用がある。上述の「草の根BBS」の
一つである，「夢の扉」の場合，開設に財団法人日本船舶振興会から1200万円の補助金を受けて
いるし，「このネットの年間維持費は，最低年間400～500万円」必要と述べている（31）。また，実
際の利用はどうであろうか。たとえば，視覚障害者は全国で約35万名，そのうち点字が活用で
きる人は約3万名。それがパソコン使用者になると約3000名，「しかもパソコン通信を利用す
る者はその1割から2割程度ではないか」と言われているのである（32）。さらに，利用法が十二
分に習得できる「講習会」や懇切丁寧に利用者への支援ができる「技術ボランティア」の問題
もあるだろう。
まとめ一テクノエイド論をめぐって一
　本稿は，近年マスメディアでもしばしば取り上げられる福祉機器について，その具体例や普
及の過程，開発の経緯を展示会，専門誌，報告書などの分析を基にまとめたものである。福祉
機器という言葉は1975年頃から登場し，1985年頃には広く用いられるようになってきた。そこ
での：ねらいは，1977年度の厚生省心身障害研究報告書「福祉機器の開発に関する研究」の町セま
えがき”に見られる。すなわち，「障害者の自立をすすめるためにも，介護i者の労力を軽減する
福祉機器が必要」というものであった。最後に，このような高齢者，障害者の自立や介護者を
科学技術の側面から支援する考え（テクニカルエイド，テクノエイド論）について検討した
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い。
　テクノエイドの発想自体は，1973年科学技術庁の「社会福祉関連科学技術の研究開発に関す
る調査研究」に端緒を求めることができる（33）が，最近具体的な動きとして「工学技術者が，先
端技術やもうかる技術に自己満足するのでなく，人間社会に真に役立つことに生きがいを見い
だす研究分野」（33）として「福祉工学（rehabilitation　engineering，　assistive　technology）」と呼ば
れる新たな分野が登場してきた。「対象者個人はもちろん，社会全体が，頑張って生きていく，
生きがいのある活性を維持していくことを助長するための技術であることを目標とする」，「自
立，生きがいを助長し，これからの社会全体の調和のとれた進行のつなぎの役割こそ，福祉工
学に求められている」としている（34）。これらをまとめるとテクノエイドとは，福祉工学的技術
支援とほぼ同義であり，その一つに福祉機器が位置付けられるということになる。
　このように捉えた上で1990年中に入ってしぼしば見られるようになったテクノエイド論，福
祉機器に関するこれまでの論考をまとめておこう。福祉機器の利用は，「一人一人の障害者，高
齢者の生活自体をどのように組み立てるべきかという視点をぬき」にはできない（35）。また，
「身体機能の低下や障害に対して，その機能を補い，ハンデキャップを軽減する手段のひと
つ」であり，r本人の自立度を高め，あるいは介護者の介助の量を少なくすることができる」も
のである。「その結果，個人生活は確実に改善されるし，何よりも誇りある社会生活が可能にな
る」という考えもある（36）。
　このような指摘があるにも係わらず，テクノエイドの実現や福祉機器の開発がいま一つ進ま
ない要因は何だろうか。問題点として，メーカー側では1．多品種少量生産，2．工程・品質
管理が困難な上に，部品の標準化の遅延，3．材料部品の数が多岐にわたること，4，障害者
にあわせる関係上，オーダーメイド的な製品が非常に多いなどの考えがある（37）。また，1．利
用老が高齢者，障害者またはその家族であるため購買力に限界がある，2．ニーズが多様で多
種少量生産であり，高価である，3．市場が小さいため企業としては採算にあわず開発費用を
十分にかけられない，特に大量生産によるメリットがない（38）という指摘や「福祉関連機器は，
一般医療機器に比して極めておくれている。これは，その内容が極め’て漠然としており，分類
も困難で体系化が十分でないことによる」という分析もある（39）。
　冒頭の新聞記事では，福祉機器関連の市場規模が6200億円であることを述べていた。この額
は！994年の自転車（1947億円）の約3倍，乾物類（3058億円）約2倍，写真機・写真材料
（5429億円）をやや上まわる（40）とはいえ，上述の理由から「機器を使うことの有効性が理解さ
れていないために，あるいは機器を使うという考えが受け入れられていないために，福祉機器
の市場は小さいまま」なのである（35）。
　「福祉機器に必要な工学技術はニーズを実現するために必要な技術であり，いわゆる先端技
術であるか否かが基準になるものではない」（35）。日本におけるテクノエイドの考えは，「障害
者を健常者と同じスタートラインに立たせるためにはどんな道具を使ってもいい。道具の助け
を借りることは悪いことではない」（41）という米国的発想，すなわち，イコライザーとしての福
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祉機器，テクノエイド論が，今後どのように社会的に受け入れられ広まっていくかにかかって
いるように思う。
　1993コ口福祉用具法制定以来，新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）による「福
祉用具実用化開発助成事業」，1995年の通商産業省の医療機器・福祉機器産業室の設置，同年
度のr障害者白書』の副題，ぞ町バリアフリー社会をめざして”に唱われるバリアフリーの考え
方の普及など，行政側の福祉機器開発の体制は急速に整備されつつある。一方で，障害者用と
特に意識して開発する必要はなく，「障害者を考慮して開発したために健常者にとっても使い
やすくなるような商品」，すなわち「共用品」の考えも示されている。これは福祉機器のこれか
らの方向性を強く示唆するものであろう。
　コンピュータを利用したテクノエイドの実例集としてしばしば引用される大田茂編著のr暮
らしが変わる，ハイテク福祉』に寄せた冒頭のホーキングの言で本稿を終えたい。「最新技術の
おかげで，重い障害を持つ私ですら積極的な人生が過ごせる。世界有数の電子大国となった日
本には，このような障害者支援機器の開発にも力を入れてほしい」（43）。
　本稿をまとめるにあたって，社会福祉機器展に関する資料の教示，閲覧に便宜を計って頂いた立正大学
社会福祉学部教授根本嘉昭先生，社会福祉法人全国社会福祉協議会国際部総務部副部長代理佐々木俊一
氏，財団法人保健福祉広報協会大越剛氏，コミュニケーション機器に関する文献を提供して頂いた社会福
祉法人神奈川県総合リハビリテーション事業団伊藤英一氏，日本アイ・ピー・エム株式会社NCC技術セ
ンター課長小林三津子氏，同社スペシャル・ニーズ・センター主任関根千佳氏，同社東京基礎研究所研究
員浅川智恵子氏，経済統計資料について教示していただいた立正大学短期大学部教授柏戸傅先生，各種の
資料提供に応じて頂いた社会福祉法人福祉機器開発センター，財団法人テクノエイド協会，社団法人日本
機械工業連合会，社団法人日本産業用ロボット工業会の担当者の方々に深く感謝致します。
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